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Латвийской академической библиотеке - 480 лет
Л атви й ская  академическая библиотека, одна из старейш их 
библиотек Е вропы , основанная 6 м арта 1524 года, знамени­
та  своими фондами и традициям и. Сегодня, когда одной из 
главны х предпосы лок развития общ ества в XXI веке яв л я ­
ется образованность, непреры вно и стремительно расш иря­
ется потребность в информации и использовании знаний в 
учебе, работе и повседневной жизни.
Есть целый ряд причин, поче­
му возрастает популярность ЛА Б - 
полноценные и качественные ин­
формационные ресурсы; интегри­
руясь в оборот мировой культуры, 
библиотека предлагает все более 
ш ирокий спектр услуг; удобное 
время работы и доступность - 
пользователей обслуживают од­
новременно в двух зданиях.
Если угодно, можно назвать 
Латвийскую академическую биб­
лиотеку храмом, посетив который, 






кой академ ической библиотеки 
предлагают вам более 3 млн. пе­
чатных работ, электронных изда­
ний, аудио- и видеоматериалов, 
рукописей и других документов 
на 69 языках народов мира по раз­
личным отраслям наук, а также фонд 
справочной литературы  (Chem ical 
Abstracts - реферативный журнал по хи­
мии, Engineering Village - всеобъемлю­
щая база данных по инженерным наукам, 
ISI Web o f  Knowledge - обеспечивает дос­
туп к цитируемым в публикациях ссыл­
кам, позволяющим отследить первоис­
точники статей, и др.).
[ Ценнейш ее и богатейш ее в Латвии 
собрание древних и редких изданий и ру­
кописей (древнейшие издания датирова­
ны ХШ веком).
□ Библиотека Мисиньша является са­
мым обширным хранилищем латышской 
литературы в мире, где можно найти все 
о Латвии и латыш ах - независимо от язы ­
ка и места издания.
□ Ф онд отдела литературы Австрии и 
Ш вейцарии - это более 3500 изданий на 
немецком языке по истории, краеведе­
нию, политике, народному хозяйству, ис­
кусству и архитектуре, а также художест-
□  В режиме прямого включения мо­
жете получить данные о созданных в 
Латвии печатных и электронных источ­
никах информации о Латвии с 1996 г.
□  Д оступна информ ация о латвийс­
кой "серой" литературе -  полнотексто­
вая база  данны х, вклю чаю щ ая промо- 
ционны е работы , м атериалы  конф ерен­





 ограф ическую  ин­
формацию о:
Приходите!
Библиотека открыта для посетителей: 
п о н ед ел ь н и к , в то р н и к , ср ед а , четверг, п я тн и ц а  10.00- 
20.00
су б б о та  10 .00 -17 .00
К аж д у ю  в торую  с р ед у  м ес я ц а  - н ав од и м  чистоту. 
К он так т н ая  и н ф ор м ац и я :
□  ул . Р уп н и е ц и б а с , 10
Р еги стр а ту р а  7 106210
Ч и тал ь н ы й  зал  б и б л и о тек и  М и си н ь ш а  7 106251 
О тд ел  л и тер а ту р ы  А в ст р и и  и  Ш вей ц ари и  7 106205 
О тд ел  и н ф о р м а ц и о н н ы х  тех н о л о ги й  7 106213 
Л А Т О  7 106214
□  ул . Л и ел в а р д е с , 24
Р еги стр а ту р а  7 106281
С п р а вк и  7  106288
Ч и тал ь н ы й  зал  7  106290
венная литература, книги по литературо­
ведению и языкознанию.
. Бюро ЛАТО (Латвийская Трансат­
лантическая организация) выполняет как 
административные функции организа­
ции, так и работает как информационный 
центр НАТО:
- предлагает более 700 изданий: пери­
одика, справочная литература (энцикло 
педии, справочники и т. п.), нормативные 
документы о деятельности НАТО в мире;
-  поставляет различные документы 
копии статей и книг - от организаций 
партнеров во всем мире, что благоприят 
ствует процессу получения информации
2. Компью теризированные 
рабочие места
□ Библиотека предоставляет услуги 
интернета, базы данных CD -ROM , он­
лайновые базы данных - EBSCO Online, 
OCLC, STN International, NAIS и Lursoft.
Предлагаем компьюте­
ры для подготовки сво­
их работ. И не сомне­
вайтесь - книга рядом с 
компью тером выгля­




ниях с 1768 по 1945 
і год;
 - латы ш ских 
 книгах с 1585 по 
 1919 год;
латы ш ских 
книгах за рубежом с 
1920 по 1940 год.
Также в вашем 
распоряжении об­
ш ирная информа­
ция о латвийских 
литераторах, работ­
никах культуры, 




5. Знакомство с Б алтией
Библиотека предоставляет возмож­
ность узнать историю  городов и насе­
л ен н ы х  м ест  Б алтии . Э том у 
способствую т цифровы е копии рисун­
ков и очерков И оганна К ристофа Брот- 
це (1742-1823). В 10 больш еформатных 
том ах на 3 130 страницах его коллекции 
представлены  ты сячи  рисунков и оп и ­
саний бы та и хозяйственной деятель­
ности в XVIII и X IX  веках.
П одборка «Балтийский край в ил­
лю страциях» - электронны е копии ри­
сунков и ф отограф ий городов и насе­
ленны х мест Латвии, Литвы  и Эстонии 
(Х ІІІ-Х Х І век).
6. Библиотека М исиньш а
Здесь вы найдете:
- наиболее полное в мире собрание 
печатных работ Латвии - от начала книго­
печатания д о  наших дней;
-  печатные работы латышских авто­
ров и издателей, опубликованные за рубе­
жом на различных языках;
-  все о Латвии и латышах, независимо 
от места издания и языка;
-  картотеки - персоналии, рецензии, 
псевдонимы, автографы и др.
7. Д ополнительны е услуги
Библиотека поможет размножить не­
обходимые материалы, с  полиграфичес­
ким качеством выполнить дигитальные 
копии иллюстраций, переплести научные 
работы.
N O TA BEN E
При посещении нашей библиотеки 
можете получить консультации, как пра­
вильнее использовать предоставляемые 
услуги, как быстрее найти необходимую 
литературу, а кроме того - как точнее сос­
тавить и оформить список использован­
ных источников информации.
И не забы вайте, что даж е дости г­
ший огромны х коммерческих успехов 
Стивен Кинг не хочет оставаться только 
в интернете. Таким образом  невольно 
побуждая вас обратиться к книге и не 
забы вать о храме, который зовется биб­
лиотекой.
В следующ ем номере «Вісника» вы 
узнаете о больш ом ф онде украинских и 
русских изданий, от редких, старинны х 
д о  современных, которые хранятся в 
ЛАБ
В ента Кокере.




□ В режиме прямо­
го включения даем ин­
ф ормацию  по фонду 
библиотеки. Наш сайт: 
http://www.acadlib.lv/.
□  Таким же обра­




http://www.acadlib.lv с 1993 года в более чем 
e-mail: acadlib@ lib.acadlib.lv 60 информационных 
учреждениях Латвии.
Народні доброзичливі побажання
Д ай боже вашими устами мед пити.
Доброму чоловіку продовж боже віку.
Щ об ви були такі веселі, як весна!
Бувай здорова, як риба, гожа, як вода, весела, як весна, 
робоча, як бджола, багата, як земля сира!
Щ об тебе добра година знала!
Щ об ти був багатий, як земля!
Скільки в лісі пеньків, щоб у тебе було стільки синків!
Скільки в стелі дощ ок, щ об у  тебе було стільки дочок!
Нехай вам бог здоров'я прибавить у ручки, в ніжки і в животок трішки. 
Дай бог жартувати, аби не хворувати.
Великий рости, щ асливий будь, себе не хвали, другого не гудь.
Народні приказки про правду
За праве діло стій сміло.
Топчи правду в калюжу, а все чиста буде.
Правда -  як олія: скрізь наверх спливає.
Все минається, одна правда остається.
Д обра та  рада, де  щ ира правда.
Той раду дає, хто знає правду 
Щ о правда, то  не гріх.
Правда очі коле.
Всяк про правду трубить, та  не всяк ту правду любить.
У нього стільки правди, як у кози хвоста.
Великим панам трудно правду сказати.
Пани правди не скажуть, а розумному рот зав'яжуть.
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